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Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruh budaya organisasi kompensasi dan motivasi berprestasi terhadap kinerja dosen
tetap  sertadampaknya pada mutupendidikan Universitas Abulyatama Aceh.PenelitianinidilakukandiUniversitas Abulyatama
Aceh.Objekpenelitianadalahdosentetapdan yang menjadisampelsebanyak 111responden.Penelitianinimemakai model analisis SEM
AMOS.Setelahdilakukanpengolahan data, diperolehhasilpenelitian yang menunjukkanbahwaBudayaOrganisasi (X1) Kompensasi
(X2) MotivasiBerprestasi (X3), Kinerja (Y) mempengaruhimutupendidikan (Z)diUniversitas Abulyatama Aceh.
Dengandemikianhipotesisdalampenelitianiniseluruhnyadapatditerima yang berartibahwa (a)
budayaorganisasiberpengaruhterhadapkinerjadosentetapdi Universitas Abulyatama Aceh adalahterujikebenaranya; (b)
kompensasiberpengaruhterhadapkinerjadosentetapdi Universitas Abulyatama Aceh adalahterujikebenarannya; (c)
motivasiberprestasiberpengaruhterhadapkinerjadosentetapdi Universitas Abulyatama Aceh adalahterujikebenarannya; (d)
kinerjaberpengaruhterhadapmutupendidikan di Universitas Abulyatama Aceh adalahterujikebenarannya; (e) budayaorganisasi,
kompensasi, motivasiberprestasisecarabersama-samaberpengaruhterhadapkinerjadosendanterhadapmutupendidikan di Universitas
Abulyatama Aceh.
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